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«El pessebre és portador fidel d'un bocí de la personalitat au tóc tona 
i racial que caracteritza a cada poblé . Tant s i és construid amb molsa, suro, 
t é r ra i pedretes, com si ha estat confeccionat amb roba o paper o ca r t ró 
estovat i manipulat o bé construid amb fusta, ferros, roes, amb fang o amb 
guix de paleta, tots teñen el poderos atractiu que emociona i guanyen per 
igual el nostre amor i la nostra convenguda admirac ió . L a importancia 
capital no Tassoleix la materia emprada sinó la quantitat d'amor que s'hi 
barreja. Tot i que cada escola pessebr ís t ica tingui una marcada preferencia 
per un material determinat i que sigui aquest qui en part personalitzi i ca-
racteritzi les escoles, go que vertaderament les acredita és l 'aplicació acu-
rada que en fa, com els treballa i la quantitat de petites «grans coses» 
que exactament la configuen i la centren com a vivencia permanent d'un 
costum, d'una tradició, de tota profunda arrel per on arbre amunt circula 
la vivificadora sava espiritual que dona vida de debó ais pobles que la 
teñen i saben sadollar-s'hi.» 
Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat (1975) 
Represa del pessebrisme el 1940 
Antoni Maria Castel ls i Jaume Cadafalch 
Durant la guerra civi l (1936-1939) no es construiren pessebres per raons 
obvies, iniciant-se novament les activitats pessebr ís t iques el 1940. 
Aquest any comengá un altra época del pessebrisme castellarenc quan 
un grup de joves d'Acció Católica compost per R a m ó n Casamada, Jaume 
Rosell, Caries Campder rós , Jaume Cadafalch i Joan Piñot ajudats per en 
Viceng Corominas i n'Antoni Maria Castells bastiren amb guix un pessebre 
de grans dimensions en els baixos de la casa rectoral, comengant, a l'ensems, 
a organitzar uns Concursos de pessebres pels joves i la mainada. E n aquests 
concursos s'establiren tres categories de pessebres, el popular, l 'infantil i 
l 'art íst ic, havent-hi anys en qué els inscrits passaven de la cinquantena. E l s 
concursos acabaven en uns festivals en els que es repartien premis consis-
tents en belles figures de pessebre. E l pessebre d'Acció Católica es cons t ru í 
fins l'any 1948. 
Per les festes nadalenques del 1942 i patrocinat per «Educación y Des-
canso» un grup compost pels joves Josep i Viceng Girbau, Joan Ossul i 
Viceng Corominas bastiren un pessebre de grans dimensions en una depen-
déncia de Cal Calissó. L a seva presentació fou un xic fantást ica, dones sem-
blava muntat dintre d'una caverna. 
També un any es cons t ru í un pessebre al local del Frente de Juventudes 
de l a carretera de Sentmenat (a l'edifici del Coral). 
A l Molí d'en Busquéis , el Sr . Joan Ribas i I l l a (1942 i següents) cons t ru í 
pessebres fins que es t ras l ladá al seu domicili del carrer de la Mina, on 
t ambé segui amb la t radició. 
Posteriorment, i t ambé al mencionat Molí, el Sr. J . Cadafalch hi instal-
lá uns murá i s pessebrís t ics , a la mateixa época (1975-1980) en qué a la fá-
brica nova de can Tolrá s'hi const ru ía algún petit mural en váries de les 
seccions. E n la mateixa empresa era costum que els petits pessebres (que 
més aviat eren com una Sagrada Familia) muntats en els despatxos del Molí 
d'en Busquets i de la fábrica nova s'intercanviessin. 
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Pessebre de la botiga de cal Galissó (1942). 
